

















































































































































































































































介さない親と子の遊びは生後3 ～ 4 ヶ月時では約60％を占めるが、6 ～ 7 ヶ月で半減、10 ヶ
月以降さらに減少していく。逆におもちゃを介したひとり遊びが6 ～ 7 ヶ月時に約70％、以















































































































































































































































A Consideration to Supporting Function for Parenting Families at Drop in Center
Hitsuda Ayako
　The aid package of supporting function for parenting families has been carried 
on conventionally as unti-declining birth rate measure and for the compatibility of 
work with child care. But it changed over to support from the viewpoint of including 
all parenting families whether the parents set to work or not. Especially the drop 
in centers which expand over the country in various formation attract attention as 
a model of drop in support with preventive viewpoint. Our university established 
a drop in ‘Pokke’ on the campus in October 2007 as a place of practice to let 
college education and supporting local parenting families fuse. The paper is to try 
consideration about the function and the role of drop in center in the supporting 
function for parenting families.
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